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Julià Gual i Masoller va néixer a Mataró
l’any 1905, fill d’un comerciant de palla i
alfals, també mataroní, Esteve Gual i Bruguera
i d’Anna Masoller i Freixas, que procedia
d’Arenys. La família vivia al número 36 del
carrer de Santa Teresa.
Julià Gual va ser periodista, escriptor i
poeta, catalanista i home d’esquerra, pole-
mista i polèmic al Mataró de la Dictadura de
Primo de Rivera, la República i la Guerra Civil.
Pel que fa al seu caràcter i a la seva
manera de ser, se’l pot definir com a bon
conversador, familiar, amic dels amics. Un
home sense pèls a la llengua i amb sentit de
l’humor, ja que sempre en tenia una per dir,
tal com me’l recordava Ramon Casas i
Busquets.
Expressava les seves opinions davant de tothom, tant si agradava com si no
el que ell deia. Ho feia només en funció del seu criteri i d’un pensament
absolutament lliure.
El podem definir com un home de lletres i d’acció, un catalanista radical,
un republicà convençut, un home de cultura i un mataroní de soca-rel.
GALANIES, MEDITERRÀNIA I PUBLICACIONS ESPORTIVES
De ben jove s’inicia amb les lletres, així als 17 anys funda, amb uns amics
la revista quinzenal Galanies (1922-1923) que ell mateix dirigeix. Hi escriu la
secció «Glosses d’amor», poesies dedicades a joves mataronines, d’un to ensu-
crat, amb el pseudònim «Jordi Cançons», que el popularitzarà tot i que ja no el
farà servir mai més.
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Una mica més tard participa en una nova revista, Mediterrània (1925-1926),
que dirigeix el poeta Francesc Rossetti. Era una publicació molt acurada en la
presentació i de qualitat pel que fa a continguts, que compta amb firmes destaca-
des de col·laboradors no mataronins (Octavi Saltor, Tomàs Garcés, Agustí Escla-
sans). Es definia com una «revista d’esquerra», era crítica amb la Dictadura de
Primo de Rivera i abans d’un any va ser suspesa. Julià Gual –amb nom i cognom–
hi escriví, entre altres, un interessant treball sobre el pintor Rafael Estrany.
Gual, actiu esportista, practica esports de muntanya i l’esquí. Forma part
de la Secció Excursionista de la Societat Iris i integra la primera expedició
mataronina que puja a l’Aneto el 27 de juliol de 1925 (dia de Les Santes), amb
tres membres de l’Agrupació Científico-Excursionista1. Es va casar amb la
campiona d’esquí Rita Casals, filla de la Guingueta d’Ix (Bourg-Madame). La
seva esposa, doncs, era catalana i de nacionalitat francesa.
Escriu a l’òrgan d’aquella activa societat, el Butlletí de l’Iris, que surt entre
1928 i 1931, on van a parar molts membres de la redacció de Mediterrània. És
una publicació catalanista, sobretot literària i que expressa preocupacions socials.
Gual hi publica poemes i articles. Prèviament havia col·laborat a Mataró Deportiu
(que apareix entre 1922 i 1925) i a partir d’abril de 1933 i fins al juny següent
ho farà a Llibertat, defensor de l’ideari d’Esquerra Republicana de Catalunya
a Mataró i Comarca, publicació del seu partit.
DIARI DE MATARÓ, COMBAT I LLIBERTAT
El 1926 inicia la seva col·laboració en el prestigiós Diari de Mataró, el diari
dels Salvador Llanas, Marçal Trilla i Jaume Llavina entre altres, d’orientació
democràtica, catalanista i de centredreta2. Allí Gual publicarà molts dels seus
millors articles, sobretot de temàtica cultural. Destaquen els de la ‘Plana literària’:
crítica de llibres, actualitat, notícies sobre escriptors (López-Picó, J.M. Junoy,
Joan Sacs). També hi parla d’estrenes teatrals, d’història de Catalunya, de
personatges de l’època com el músic Amadeu Vives i hi envia poesies; tot signat
Julià Gual. La seva vessant més humorística –un tret del seu caràcter– troba espai
a la secció ‘Pessigolles’, on s’empara sota el pseudònim «Josep M. Alegre».
El febrer de 1936, amb la victòria de les esquerres a les eleccions generals,
neix Combat, setmanari d’avançada, impulsat pels partits i sindicats majoritaris,
ERC, la Unió Socialista de Catalunya i la CNT. Té la redacció a la Rambla, 42,
seu d’ERC. La troika formada per Gual, Joan Peiró (CNT) –que hi feia l’anàlisi
política– i Joaquim Casas (USC) –l’actualitat local– dirigeix la revista. Gual hi
escriu els editorials i publica, entre altres, un article sobre l’escultor Campeny i
un altre sobre les escoles de Mataró.
Joaquim Casas, parlant del nostre home a Cel·luloide ranci, el va definir
com «un dels primers periodistes mataronins, bon poeta i assagista agudíssim»
i també com «un home que escrivia amb una facilitat extraordinària».3
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A partir del 19 de juliol –arran de la situació esdevinguda– el grup de Combat
ocupa la redacció del Diari de Mataró, que es converteix en Llibertat, òrgan del
Comitè de Milícies Antifeixistes, l’organisme que ostenta el poder real a la ciutat.
Gual n’és el director i redacta articles i la majoria d’editorials dedicats a l’actualitat
política i de guerra. Amb la marxa de Peiró a València, en ser nomenat ministre
d’Indústria, gairebé és l’únic editorialista de la publicació. El diari edita Perill a
la reraguarda, on el mateix Peiró denuncia amb valentia els excessos revolu-
cionaris que es produeixen després de l’inici de la Guerra Civil i que compta amb
un interessant pròleg de Julià Gual. El llibre va ser reeditat per la seva gran
repercussió.
Precisament, a les pàgines del diari del 27 d’octubre de 1936 apareix el
manifest «Perdó! Indult!», en el qual es demana la commutació de la pena de
mort imposada als militars del Regiment d’Artilleria de Mataró que s’havien
revoltat el 18 de juliol. L’escrit és encapçalat per l’alcalde Cruxent, l’exalcalde
Josep Abril i Joan Peiró, i al costat dels noms de Joaquim Casas, F. Rossetti i
el jutge Vicenç Esteve hi ha la signatura de Julià Gual, mentre que altres significats
membres republicans i esquerrans demanaran l’aplicació de la pena.
Per protegir els edificis i objectes religiosos, l’Ajuntament de Mataró nomena
un Comitè del Patrimoni. L’encapçala el regidor de Cultura Albert Puig (POUM)
i en formen part els tres homes del diari, Gual, Casas i Lluís Pedemonte, que havia
substituït Peiró. En diran la «Creu Roja de l’Art», però malgrat els seus esforços
les destruccions seran considerables. En aquesta tasca també hi van tenir un
paper molt actiu i valent els pintors Rafael Estrany i Lluís Muntaner, l’arqueòleg
Marià Ribas i dos professors de l’Escola d’Arts i Oficis, el numismàtic Feliu
Clariana i Francesc Bas.
EPÍLEG
Perduda la Guerra, s’exilia a la Catalunya del Nord i és internat al camp
d’Argelers. Quan surt el 1940 s’instal·la amb la seva esposa i el seu fill Ramon
(Mataró, 1936) a Prada de Conflent, on naixerà la seva filla Anna Maria (1943).
L’època de residència de Julià Gual a Prada fou d’una gran activitat periodística,
política i cultural. Allí és on va col·laborar estretament amb dues personalitats de
primer ordre com Pompeu Fabra i Pau Casals.
Julià Gual morí a causa d’un accident esdevingut en caure a terra per no
ser atropellat per un cotxe davant la seva llibreria a Perpinyà. Era el 1964, als 59
anys, quan encara podia donar molt de si. La seva esposa Rita Casals va morir
el març del 2001 residint a casa del seu fill Ramon (a qui agraeixo la majoria de
les informacions que he obtingut), al poble de Codalet, tocant a Prada i al peu del
Canigó.
Josep Puig i Pla
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NOTES
1.- VÍCTOR LIGOS I HERNANDO: Cent anys d’excursionisme mataroní. 1898-1998. Ed. Patronat
Municipal de Cultura, Col·lecció «Caps de Bou», 26 (Mataró 1999), 74.
2.- Sobre el Diari de Mataró vegeu, entre altres, els articles de JESÚS SEGURA i MARIÀ RIBAS I
BERTRAN, Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 49 (Mataró, abril 1994). També JOAQUIM
CASAS, Cel·luloide ranci. Patronat Municipal de Cultura i Ed. Altafulla, Col. «Caps de
Bou», 20 (Mataró-Barcelona 1992), 88-91.
3.- J. CASAS, Cel·luloide ranci..  Les cites són de les pàgs. 86 i 89 respectivament.
– ANNEX –
Publicacions on va col·laborar Julià Gual




Articles d’opinió Julià Gual
Ressenyes, gasetilles Sense signatura
Galanies 1922-1923 ‘Glosses d’amor’ Jordi Cançons
quinzenal
Mataró Deportiu 1922-1925 Textos poètics i Julià Gual
narratius
Mediterrània 1925-1926 Poemes, articles Julià Gual
quinzenal
Diari de Mataró A partir de 1926 ‘Plana literària’ Julià Gual
diari
“  “  “ Articles i poesies Julià Gual
“  “  “ Secció ‘Pessigolles’ Josep Maria Alegre
Butlletí Societat Iris abril 1928 - juny 1931 Poemes, articles Julià Gual
Llibertat, juny 1933 - juny 1934
òrgan d’ERC
Combat, setmanari febrer a juliol 1936 Editorials Sense signatura
d’avançada
“  “  “ Articles Julià Gual
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